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Ilta-Sanomat uutisoi 25.4.2001 "Helsingin yliopiston" lähettäneen asiakkaalle 60 miljoonan 
markan laskun kahdesta palauttamattomasta kirjasta. 
Virhe oli pujahtanut perintäkirjeisiin, jotka Contant Oy oli Opiskelijakirjaston 
toimeksiannosta ennen pääsiäistä lähettänyt noin 200 asiakkaalle. Laskuissa oli viisi nollaa 
liikaa.  
Opiskelijakirjasto ja Contant Oy olivat korjanneet asian jo ennen uutisen julkituloa, kun 
asiakas oli ottanut yhteyttä. Contant muutti heti maksut oikeiksi ja lähetti asiakkaille uuden 
maksukehotuksen sekä selityskirjeen. 
Perintälaskun ei sinänsä tullut asiakkaille yllätyksenä, sillä Opiskelijakirjasto oli helmikuun 
lopussa lähettänyt heille kolmannen karhukirjeen. Niissä kerrottiin perinnän aikataulusta sekä 
kehotettiin asiakkaita epäselvissä tapauksissa ottamaan yhteyttä kirjastoon. Tällaisissa 
tapauksissa perintää ei annettu Contant Oy:lle.  
Uutinen miljoonalaskuista levisi Skotlantiin asti  
Uutinen levisi Ilta-Sanomista maailmalle. Mm. skotlantilaisessa lehdessä kerrottiin 6 
miljoonan punnan laskusta. 
Kirjasto näyttää ylittävän uutiskynnyksen helpoiten jättimokalla tai muulla 
eriskummallisuudella - esim. Perryn karttavarkaus ja VTLS:n millenium-ongelmat. Tosin 
myös uudet tilat kiinnostavat, kuten yliopiston kirjaston luolat. 
• http://www.thescotsman.co.uk/world.cfm?id=67058 
• Opiskelijakirjaston ohjeet palauttamisesta 
 
